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Nur Malaiha. K5113062. PENGARUH STRATEGI INFORMATION 
SEARCH DALAM MENINGKATKAN PRESTASI BELAJAR IPA ANAK 
TUNALARAS KELAS IV SLB-E BHINA PUTERA SURAKARTA TAHUN 
AJARAN 2016/2017. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh strategi Information Search 
dalam meningkatkan prestasi belajar IPA anak tunalaras kelas IV SLB-E Bhina 
Putera Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen dengan rancangan 
One-Group Pretest-Posttest Design. Subjek dalam penelitian ini adalah seluruh 
anak tunalaras kelas IV SLB E Bhina Putera Surakarta yang berjumlah 5 anak. 
Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan tes. Data yang terkumpul 
selanjutnya dianalisis dengan teknik analisis tes ranking bertanda (Wilcoxon Sign 
Rank Test). 
Berdasarkan analisis data yang dilakukan, diketahui nilai Z hitung adalah -2.032a 
dengan Asymp. Sign (2-tailed) 0.042 pada taraf signifikan (α) 0.05 atau 5%. Hasil 
dari penelitian menyatakan bahwa nilai rata – rata sesudah diberikan perlakuan 
sebesar 77 lebih tinggi daripada hasil nilai rata – rata sebelum diberikan perlakuan 
sebesar 48. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa strategi Information 
Search berpengaruh dalam meningkatkan prestasi belajar IPA siswa tunalaras 
kelas IV SLB E Bhina Putera Surakarta tahun ajaran 2016/2017. 
 



















Nur Malaiha. K5113062. THE INFLUENCE OF INFORMATION 
SEARCH STRATEGY TO IMPROVE THE SCIENCE LEARNING 
ACHIEVEMENT OF THE 4TH GRADE STUDENTS WITH EMOTIONAL 
AND BEHAVIORAL DISORDERS OF SLB-E BHINA PUTERA 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR OF 2016/2017. Research, 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, 
September 2017. 
This research is aimed to know the effect of Information Search Strategy to 
improve the science learning achievement of the 4th grade students with emotional 
and behavioral disorders of SLB-E Bhina Putera Surakarta in the academic year 
of 2016/2017. 
This research used experimental method research with one-group pretest-posttest 
design. Subjects in this research are all students with emotional and behavioral 
disorders of fourth grade in SLB E Bhina Putera Surakarta, amounted to 5 
children. The data are collected using testing. Then, the collected data are 
analyzed using Wilcoxon Sign Rank Test. 
Based on the data analysis, it is known that the Z score is -2.032a with Asymp. 
Sign (2-tailed) of 0.042 at significant level (α) 0.05 or 5%. The result of the 
research states that the average score after given treatment is 77, higher than 
average score before given treatment, 48. Thus, it can be concluded that the 
Information Search strategy is influential in improving the science learning 
achievement of the students with emotional and behavioral disorders in the 4th 
grade of SLB-E Bhina Putera Surakarta in the academic year of 2016/2017. 
 
























Sebuah pemikiran dapat diwujudkan jika tersedia keyakinan yang kuat padanya, 
keikhlasan dalam berjuang di jalannya, gelora semangat yang terus bertambah, 
serta kesiapan beramal dan berkorban guna mewujudkannya. Jadi, keempat rukun 
tersebut adalah: keimanan, keikhlasan, semangat,dan amal. 
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